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Endocrine pancreas engineered using porcine islets and partial pancreatic scaffolds 
（ブタ膵島細胞と部分的膵臓骨格を用いた内分泌機能を有する膵臓の開発） 
